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Keterangan Grafik : 
1. Direktorat Teknis di 
Kemendikbud 
2. Pusat Informasi dan 
Hubungan Masyarakat, 
Setjend Kemendikbud 
3. Dinas Pendidikan Provinsi 
4. Bank Penyalur 
5. Pihak lain yang ditunjuk  
6. Belum pernah ikut 
sosialisasi 






Keterangan Grafik : 
1 Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota  
2 Bank Penyalur  
3 Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan 
Menengah di Kemendikbud 
4 Media Sosial 
5 Dinas Pendidikan Provinsi  
6 Media Cetak (koran, 
majalah, dll) 
7 Salah Satu Direktorat Teknis 
di Kemendikbud 
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Keterangan Grafik : 
1 Membantu pihak sekolah 
dalam memverifikasi siswa 
yang diusulkan menerima 
PIP 
2 Sebagai tim pendataan dan 
penjaringan siswa miskin di 
sekolah  
3 Dimintai usulan, saran, 
persetujuan terkait 
pendataan usulan 
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Keterangan Grafik : 
1. Menginformasikan kepada siswa 
penerima PIP tentang jadwal dan teknis 
pencairan dana 
2. Menerima dan membantu 
mendistribusikan KIP kepada siswa 
3. Menerima salinan SK penerima PIP 
langsung dari Direktorat Teknis dan/atau 
tembusan SK dari Direktorat teknis 
melalui Dinas Pendidikan 
4. Membuat surat keterangan pencairan 
dana yang dikoordinasikan dengan dinas 
pendidikan 
5. Menjaring peserta didik sebagai usulan 
calon penerima dana PIP sesuai syarat 
dalam panduan 
6. Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan 
peserta didik 
7. Mengusulkan dan mengesahkan calon 




















































































































Fasilitas dan Cara Mendapatkan ATM dan Butab 
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Kendala dalam 
mencairkan dana PIP 
Keterangan Grafik : 
1. Siswa tidak tahu cara menggunakan 
mesin ATM  
2. Jarak tempuh bank/lembaga 
penyalur/mesin ATM yang sangat 
jauh  
3. Sering tidak cocok data penerima 
dengan data di bank 
4. Birokrasi dan pelayanan di 
bank/lembaga penyalur yang susah 
5. Tidak ada kesulitan 















































































































Kesulitan Mencairkan Dana Jika Ya, Penyebab kesulitan
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Waktu Penggunaan KIP-ATM 
(%)
Keterangan Grafik : 
1. Satu hari sebelum kunjungan 
kerja Presiden  
2. Satu hari setelah pemberian 
KIP oleh Presiden 
3. Menunggu beberapa hari 
untuk di-link-kan ke sistem 
pihak bank cabang daerah 
4. Langsung dapat digunakan 

















KIP dengan ATM  dan
Buku Tabungan tepat?
Alasan ATM/buku tabungan tidak
tepat




































































Ketepatan Pemberian KIP -ATM  kepada 

































Keterangan Grafik : 
1. Mencegah siswa untuk DO
2. Membantu meringankan BOP
pendidikan 
3. Tugas sekolah menjadi lebih ringan
4. Koperasi sekolah menjadi aktif dan 
produktif
5. Tidak ada manfaatnya/dampaknya
6. Guru menjadi lebih semangat
mengajar 
7. Kesejahteraan guru ikut meningkat 
8. Kesejahteraan pengelola ikut
meningkat 
9. Meningkatkan motivasi siswa 
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Dampak Pemberian Dana 
PIP (%)
Dinas Sekolah




2. Meringankan biaya 





terpuji dan tidak tercela
5. Menambah uang saku dan
biaya lainya












Kehadiran di tempat belajar
Motivasi belajar di kelas
Hal-hal yang meningkat setelah peserta didik 













Kehadiran di tempat belajar
Motivasi belajar di kelas
Hal-hal yang meningkat setelah peserta didik 








Menabung sebagian dana PIP? Motivasi menabung
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Ya Tidak Tidak tahu
Keberadaan mesin EDC di Koperasi 
sekolah dan Toko-toko sekitar sekolah
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KAJIAN PROGRAM  
INDONESIA PINTAR (PIP)
Program Indonesia Pintar (PIP) pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya program pemerataan pendidikan dan 
perluasan akses pelayanan pendidikan yang bermutu khususnya 
untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang 
keberlanjutan sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan 
peningkatan prestasi.
Pemerintah bertekad melaksanakan seluruh program tersebut 
melalui percepatan-percepatan.  Salah satunya adalah dengan 
memberikan secara langsung Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh 
Presiden RI kepada siswa-siwa sekolah pada saat kunjungan 
kerjanya (kunker).  Presiden RI telah menyerahkan kartu Indonesia 
Pintar (KIP) kepada 47.604 siswa di 39 Kabupaten/Kota.  KIP 
yang dibagikan terdiri 12.860 KIP ATM (27%) dan 34.744 Kartu 
KIP regular/Kartu KIP Bukan ATM (73%). Untuk melihat sampai 
sejauhmana kefektifan dan keberhasilan program pemberian KIP 
ini, perlu dilakukan analisis kajian yang komprehensif.
Oleh karena itu tujuan kajian ini adalah untuk memberikan 
rekomendasi kebijakan tentang startegi yang efektif dan efisien 
dalam Penyaluran, Pencairan, dan Pemanfaatan KIP ATM untuk 
menjamin equity serta pemanfaatan dana PIP yang efektif untuk 
mendukung siswa menyelesaikan dan melanjutkan pendidikannya 
dengan prestasi yang terbaik.
